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Ella partikan bahtua krrtal pcpcritaall*ini D'ngaDduDgi LIl|l nulra
surat yang l."."iif erbclun iii. nenulatan pepciikgaan ini'













oleh Ftghbien begl set !v yaDg bcrl'kut:
Arribut Penl'laLan ffi*
Ganbar Yang jelaa +3 +2s.tgi-"3naiu- +2 -1
Tahan lama +3 +1








f,lrakan Junlab akor bagl aitrep tlrhadap sct rvterggbut.
[5 uarkahJ
Xl.rakan gkor naksinum yang boltb diperolehi oleh
;";t" ienaua a."gi" penttiiai atribut yang diberikan'
[5 narkahl
Delgan urnggunekan bagil haJian model multiatribut,di atag, tcntutr,an senul peruf,alen yrng nunghin dibuat
""t"f ninhgfatkan clkap tcrbadap Jenama'[10 narlcabJ
Perubaban nenakah yang atan nenbawa trapada pening-






Pilih gatu contoh produk yaDg berada d,alan tcategori pcngllba-tan-
rendah. Andaitcaa eada erCaig nenperkenalkan getu Jenana ?l"o
dalam tategor! inL. f.t.ogiai gati atrategL untuk nenlngkatkan
!-ngrflatai psngltuna dcagaa Jcnama tergebut'
AAAU
aandiag dan bezakan lceara rinEkaer- teo-ri peubelaJaran pasl'f oleh
f,rugnea, teorl J.og.dff"o soatif oleh eUeitC den nodel -Elabora-tlon titrtyf (BIJ1) oleb p.tti-o.n cacLopPo. ^ Bincangkan tnplika-




BLncangkan proses peayelidLkanprojek -pcrlakuan Pergguna arda'penyelidiltan itu.
yang digunakan oleh anda delan







(b) lluangkaD Jenle-Jenl.r inovagi.
[5 narkabl
(a) Ecrl.kan satu contob bagi ectiap Jenie Lnovas| tereebut.
[3 rarkahl
(C) Einaanghan protcs pcnycbaran inovagL.
AIAU
Einaengkan geoara ringkac begaLmana ayerikat-syarikat cuba
EampcDgarubi kedar poaycbarea dlen -adoptLonr ualalui gtrate-gi-atrategl penatlraD yaDg tertentu.
[10 narkahl
goalap 5
f,eJanggalan (Cisgonansc) tadanglrala dihacllken darl. proses penbu-
atin llputuaen ponggunr, ilrleskan eatu contoh ponbelLan yaDg
telab anaa buet yr,og- nraghasLlkan lrrJanggalan selepae pembelian.
Apakah lraedah yang anda gunakan untuk rcngurtngkan lceJanggalan
lni?
uaklumat berl.kut uuDglcl.n berguna untulc aada nonyusun dan t!3D€r-
aagtan plngalauan lndt.
Kradaen yang nunglin ucaghaaillran kcJanggalan adalah eepartiberikut:
(a) f,eJaaggalan tclah uelcblbi tahap ninLnun yang boleh d|per-
timbangkaa,





(d) trerdapat beberape altcrnatl'f, yang boloh dl'tcrina'
(e}IldivldultubrrtaaggungJawabl,epadakeputusannyaggcaraprl.toIoEi.
(t)altoraatifyaDgrd?tidakgana.g.garakuall'tatlflaitu
lctl.ep aatu ucnpunyai cir-r-clrl unik yang dlLnginl.
(g)TtnggapaDdlnp.cnitcirantentangalternatifyangtldalrdipi-
Iih totab d1buat dl atis kerelaln t"oaf"f tinpJ tehanan darlIuar.
penyclesaian keJanggalan boloh dllakukan dengan strategi berikut:
(t}Irtenilaigenulaaltlrnatifyang.lllpllib.-un.tutnaningkat
kan tanggapan l.u"r'i-i.ii. 'ii6r  icnarit 6al alternatifyengttdatol.ptrtultugesenarDyrtlllakdl'lnginl'.
1tr}ltenilaleanulaeltcrnatlfdannonanggapblhawaggnuaalt.rnatLf adalab harPlr elDt'
(iii)l,tensarinalclunatselepaenSSbuaikeputusanbelianuntuk
uenyallnkaa babawa pif-iUan ltu adalab topat'
[2o narlrahl
Soalan 6
(a} Dalan tcadaan blgainanakah konunikael |lDulut ke Duxutll(noutb-to-noutb) nciupakan pengaiun yang pa11n9 pentLng
kePada tlngkahlalru Pengguna?
[3 uarkahl




(itt) Sunber yalg adil atau keraJaan'





(c)APrkahPeraDangJcnigtonunlkeglrlnulutke[ulut||(!outh-rJ-;;;;i fafiu Lrrtta brrangen, prngah1an barangan
dan Prores kePutulln Pengguna?
ATAU
Apetrah ba6-!ed uodll all.ran dua porl'ngtret (two-gteP-flos)dalen houunLf,ecL 'sord-ot-tl"ln- f- lpa*atr bukti-butrtl yang
ucnyolcong nod;i fotttt*iesf Pellagai-piringkat (multL-stcP) ?
[8 narkahl
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